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ABSTRACT
ABSTRAK
Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan tumbuhan yang memiliki efek larvasida. Aedes aegypti adalah vektor Demam
Berdarah Dengue (DBD) yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas pemberian ekstrak metanol 95% daun megkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap mortalitas larva Aedes
aegypti instar III. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen laboratorium, menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 pengulangan. Konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi 500 ppm, 1000 ppm dan 2000 ppm,
kontrol positif (abate) dan kontrol negatif (aquades). Hasil penelitian didapatkan mortalitas larva Aedes aegypti 100% diperoleh
pada konsentrasi 2000 ppm yaitu pada jam ke 4. Data yang dihasilkan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analysis
of variance (Anova), Uji Duncan dan Uji Probit. Uji Duncan menunjukkan perlakuan pada masing-masing konsentrasi berbeda
dengan kontrol negatif namun tidak berbeda dengan kontrol positif. Analisa Probit menunjukkan nilai LC50  pada perlakuan adalah
437,978 ppm dan LC99 adalah 858,973 ppm. Kesimpulan penelitian ini didapat bahwa ekstrak metanol 95% daun mengkudu
(Morinda citrifolia L.) efektif terhadap mortalitas larva Aedes aegypti instar III. 
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